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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์
กับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สังเคราะห์ขึ้น กลุ่มเป้าหมายแยกเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 
กลุ่มดังนี้ กลุ่มแรกคือ ครูผู้สอน ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับช่วงชั้น 3-4 จ�านวน 20 คน และ
กลุ่มที่ 2 คือ นักเรียนในชั้นเรียนที่ครูกลุ่มเป้าหมายแรกสอนอยู่คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จาก 3 
โรงเรียน รวม 90 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบ แบบประเมินและแบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์โปรโตคอลและการทดสอบที ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 6 ขั้น
ตอนที่ส�าคัญคือ
   1.1 ขั้นที่ 1 ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มครูที่สอนในวิชาคณิตศาสตร์
   1.2 ขั้นที่ 2 ท�าการศึกษาชั้นเรียน
   1.3 ขั้นที่ 3 วางแผนการสอนกระบวนการคิดเชิงระบบและการท�าวิจัยในชั้นเรียน
   1.4 ขั้นที่ 4 สอนและสังเกตการสอนร่วมกัน
   1.5 ขั้นที่ 5 อภิปรายและวิเคราะห์ผลการสอนและผลจาการท�าวิจัยในชั้นเรียน
   1.6 ขั้นที่ 6 สะท้อนผลและวางแผนในเนื้อหาต่อไป
2. ผลการใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
สังเคราะห์ขึ้นพบว่า 
 2.1 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของนักเรียน จ�านวน 3 
โรงเรียนพบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยต�่าสุดคิดเป็นร้อยละ 69.21, 69.31 และ 78.21 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
คิดเป็นร้อยละ 89.05, 86.63 และ 82.59 โดยนักเรียนทุกคนสามารถผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้
 2.2 การประเมินความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะในการเรียนและหลังการเรียนรู้ 
โดยใช้สถิติทดสอบที (Paired Samples) พบว่า คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
กระบวนการคดิเชงิระบบหลงัเรยีนในแต่ละโรงเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั 0.05
ค�ำส�ำคัญ: การศึกษาชั้นเรียน  การสังเคราะห์โมเดล
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Abstract
This purposes of this research were to synthesize a mathematics lesson study model of 
basic education students, and to examine outcomes of using the synthesized mathematics lesson 
study model of basic education students. The target population was divided for collecting data into 
2 groups: the first group consisted of 20 third-fourth interval class teachers in the mathematics 
learning strand, and the second group consisted of 90 Mathayomsuksa 1-6 (grades 7-12) students 
from 3 schools who were in the classrooms being taught by the teachers in the first group. The 
instruments used for collecting data were a test, an evaluation form, and an interview form on the 
systematic thinking process. The collected data were analyzed to find out mean, percentage, and 
standard deviation; using protocol analysis and a t-test. The research finding could be summarized 
as follows:
1. The mathematics lesson study model of basic education students had the following 6 
major stages.
 1.1 Stage 1 cooperatively formed a group of mathematics teachers. 
 1.2 Stage 2 conducted a lesson study.
 1.3 Stage 3 planned the systematic thinking process teaching and conducted classroom 
research.
 1.4 Stage 4 taught and observed teaching together
 1.5 Stage 5 discussed and analyzed teaching outcomes and the results of conducting 
classroom research.
 1.6 Stage 6 reflected and planned next contents.
2. For the outcomes of using the synthesized mathematics lesson study model of basic 
education students, the following were found: 
 2.1 For the mean scores on additional mathematics learning achievement of the 
students at 3 schools, it was found that the students earned the lowest mean scores at 69.21%, 
69.31%, and 78.21% and earned the highest mean scores at 89.05%, 86.63% and 82.59%. All of 
these students could pass all of the established requirements. 
 2.2 In evaluating differences between mean scores on learning characteristics and 
after learning using t-test(paired samples), it was found that the mean score on characteristics of 
organization of learning which enhanced the systematic thinking process after learning at each 
school was higher than before learning at the 0.05 level of statistical significance.
 
Keywords: Lesson Study, Synthesis of a Model
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บทน�า
การศึกษาชั้นเรียนเป็นนวัตกรรมที่เป็น
รูปแบบหลักในการพัฒนาวิชาชีพครูในประเทศ
ญี่ปุ่นท่ีเกิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา [1] และได้
รับการยอมรับตลอดมาว่า เป็นวิธีการที่ท�าให้การ
สอนดีข้ึนอย่างยั่งยืนมั่นคงเป็นแนวทางการพัฒนา
วิชาชีพครูที่เป็นการปรับปรุงการสอนด้วยตัวของ
ครูเอง เป็นวิธีการที่ครูเป็นผู ้ผลักดันให้เกิดการ 
ปรับปรุงการสอนด้วยตัวของครูเอง ไม่ต้องรอ 
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก โดยจุดประสงค์หลักหรือ 
จุดเน้นก็คือนักเรียน ดังนั้นการน�าแนวทางนี้มา
ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู จึงก่อให้เกิดประโยชน์ 
อย่างมากต่อการสอนของครูไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหา 
และวิธีการสอนและต่อการเรียนรู ้ของนักเรียน 
ซ่ึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้บรรลุจุดมุ ่งหมายและ 
มาตรฐานทางการศกึษา สนบัสนนุให้เกดิการปรบัปรงุ 
การท�างานของครูด้วยข้อมูล โดยการตั้งเป้าหมาย 
อยู ่ ท่ีคุณภาพการเรียนรู ้ของนักเรียนจ�านวน 
มาก สร ้างสรรค์ความต้องการพื้นฐานส�าหรับ 
การปรับปรุงการสอนและสร้างคุณค่าแก่ครู ท�าให้
เกิดการสร้างชุมชนการเรียนรู้ในหมู่ครูด้วยกัน [2]
การศึกษาชั้นเรียน เป็นแนวทางหนึ่ง 
ในการพัฒนาวิชาชีพครูที่ได้รับการยอมรับว่า มีวิธี 
การทีม่ลีกัษณะพเิศษท่ีท�าให้แตกต่างไปจากข้ันตอน 
การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยวิธีการอื่นๆ และเป็น 
การพัฒนาวิชาชีพที่ มีรูปแบบแตกต่างไปจาก 
การพฒันาวชิาชีพแบบดัง้เดมิอืน่ๆ กล่าวคอืการศกึษา 
ชั้นเรียน ให้โอกาสครูได้เห็นการสอนและการเรียน
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ให้โอกาสนักเรียนที่เป็นหัวใจ
ส�าคัญของกิจกรรมในการพัฒนาวิชาชีพของครู 
และสุดท้ายเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยตัวของ
ครูเอง ดังที่โยชิดะ [2] กล่าวถึงการศึกษาชั้นเรียน
ว่า “เป็นแนวคิดที่ง่าย ถ้าคุณต้องการที่จะปรับปรุง
การสอนของคุณ ไม่มีอะไรชัดเจนไปกว่าการร่วม
มือกับเพ่ือนครูในการวางแผนการสอน สังเกตการ
สอนของเพ่ือน สะท้อนผลการใช้แผน” แต่อย่างไร
ก็ตาม การศึกษาชั้นเรียนเป็นวิธีการที่ต้องอาศัย
การร่วมมือกันของครูเป็นอย่างมาก ดังที่เลวิส 
กล่าวว่า “แม้ว่า การศกึษาชัน้เรยีนจะเป็นแนวคดิทีง่่าย 
แต่ในขณะเดียวกัน การศึกษาชั้นเรียนก็เป็นกระ
บวนการที่สลับซับซ้อน และต้องการการสนับสนุน
โดยการที่ครูร่วมมือกันตั้งเป้าหมายการท�างาน และ
รวบรวมข้อมูลอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการเรียนรู้
ของนักเรียน” [3]
ส�าหรับประเทศไทยได้มีการน�าแนวทาง 
การศึกษาชั้นเรียนมาใช ้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
มาตั้ งแต ่ป ี  พ .ศ .  2545  โดยการ ริ เ ริ่ มของ 
ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ [4] ในระดับช่วงชั้นที่ 1-2 
(ประถมศึกษา 1-6) โดยผลการศึกษาการใช้ “ 
การศกึษาชัน้เรยีน” ดงักล่าวพบว่า การศกึษาชัน้เรยีน 
มผีลก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงขึน้กบัทัง้ครแูละนกัเรยีน 
โดยตวัคร ูครมูกีารเปลีย่นแปลงค่านยิมและบทบาทของ 
ตัวเองจนสามารถเป็นผู้คอยอ�านวยความสะดวก 
และให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างแท้จริง 
การแทรกแซงนักเ รียนลดลงอย ่างเห็นได ้ชัด 
ครูสามารถรวบรวมกระบวนการคิดของนักเรียน
ติดตามกระบวนการคิดของนักเรียนพยายาม
เข้าถึงและเข้าใจนักเรียน เริ่มมองเห็นคุณค่าของ
นักเรียนและชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น มีความสุขและ 
มั่ น ใ จ ในวิ ธี ก า รและแนวทางที่ จ ะท� าต ่ อ ไป 
และผลการเปลี่ยนแปลงของครูในลักษณะดังกล่าว 
ยงัส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของนกัเรยีนด้วยเช่นกนั 
กล่าวคอื นกัเรยีน มีความกระตอืรอืร้นในการท�างาน 
รู้จักท�างานร่วมกัน กล้าแสดงออกมากขึ้น พูดเสียง
ดงัขึน้ และสามารถออกไปน�าเสนองานหน้าชัน้เรยีน 
ได้ ชอบท่ีจะท�ากิจกรรมและออกไปน�าเสนอแนวคิด
และวิธีการของกลุ่มตัวเอง กล้าคิดให้แตกต่างและ 
หลากหลาย กล้าพดู กล้าแสดงความคดิเหน็มากขึน้ 
กล้าโต้แย้งเพื่อนและสามารถยืนยันหรือรักษาวิธี
คิดของตัวเองได้อย่างมีเหตุมีผล รวมถึงสามารถ
คิดอยู่กับปัญหาหรือตัว กิจกรรมได้นาน ไม่ยอมแพ้
หรือเลิกคิดง่ายๆ และมีเจตคติคติที่ดีมากขึ้นต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ การท�างานกลุ่มหรือการท�างาน
ร่วมกับผู้อื่น [5]
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จากการน�านวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 
ครูแบบญี่ปุ ่นที่ เ รียกว ่า “การศึกษาช้ันเรียน” 
ไปใช้ในการพัฒนาครูที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
จนสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ทั้งครู
และนักเรียนตามที่แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ต้องการดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหา
การเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร ์ซึ่ ง เป ็น
ปัญหาท่ีวิกฤตในการจัดการเรียนการสอนของ
ประเทศในปัจจุบัน โครงการวิจัยนี้จึงได้น�าผลที่
ได ้จากการศึกษาชั้นเรียนมาใช้เพื่อพัฒนาวิชา
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลจากโครงการวิจัยจะเป็นข้อมูลส�าคัญในการน�า 
น วั ต ก ร รมจ าก ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศอี ก วิ ธี ห นึ่ ง คื อ 
“การศึกษาชั้นเรียน” มาใช้ในปริบทของประเทศไทย
ให้ประสบความส�าเร็จดังที่คาดหวัง นอกจากนั้นผล
การศึกษายังจะเกิดประโยชน์แก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง
ที่จะน�าผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาในสถาน
ศึกษาเพ่ือให้ครูของไทยน�าไปพัฒนาการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียน รวมทั้งพัฒนาการศึกษา
ของประเทศในภาพรวมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสังเคราะห ์รูปแบบการศึกษา 
ชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการศึกษา
ชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับนักเรียนในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิธีด�าเนินการวิจัย
โครงการวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัย 
และพัฒนา (R&D) โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อ 
สงัเคราะห์รปูแบบการศึกษาชัน้เรยีนวชิาคณติศาสตร์ 
ในการจัดการเรียนรู ้ที่ ส ่ ง เสริมกระบวนการ 
คิดเชิงระบบของนักเรียนตามแนวคิดของ Kreuzer 
[6] โดยการพัฒนารูปแบบการศึกษาชั้นเรียน 
ในรายวชิาคณติศาสตร์ผูว้จิยัได้ศกึษา สงัเคราะห์และ 
ปรับปรุงกระบวนการคิดเชิงระบบของนักเรียนตาม
หลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 หลังจากที่เรียนด้วยวิธีการตามรูปแบบฯการ
จัดการเรียนรู ้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
โดยครูกลุ่มเป้าหมายด�าเนินการสอนเอง
กลุ ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูผู ้สอน 
ในสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ และนักเรียนใน 
ชัน้เรยีนทีค่รใูนกลุม่เป้าหมายท�าการสอนในโรงเรยีน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
1-6 จ�านวน 3 โรงเรียนๆ ละ 1 ห้องๆ เรียนละ 30 คน 
รวม 90 คน
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ้ คื อ  แ บ บ ท ด ส อ บ 
แบบประ เมิ น  และแบบสัมภาษณ ์ เกี่ ย วกั บ
กระบวนการคิดเชิงระบบของนักเรียนโดยมี 
แบบสัมภาษณ์ประเภทไม่เป็นโครงสร้าง เป็นการ
สัมภาษณ์เชิงลึกที่มีประเด็นตามกรอบแนวคิด 
ท่ีสร้างขึ้นประกอบด้วยประเด็นค�าถามในการศึกษา
กระบวนการคิดเชิงระบบ
การวิ เคราะห ์ข ้ อ มูล โดยหาร ้ อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
โปรโตคอล และการทดสอบที
ผลการวิจัย
1. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการศึกษา
ชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า โดยสรุปรวมได้ 6 ขั้นตอน 
ที่ส�าคัญดังนี้
 1) ขั้นที่  1 ร ่วมกันจัดตั้ งกลุ ่มคร ู
ที่สอนในวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีกิจกรรมที่สมาชิก
จะต้องร ่วมกันคือ หาสมาชิกเพิ่มพอประมาณ 
นัดหมายวันเวลาที่แน่นอน จัดท�าแผนการพบกัน
และตั้งกฎระเบียบในการท�างานกลุ่มร่วมกัน
 2) ขั้นที่  2 ท�าการศึกษาชั้นเรียน 
มีกิจกรรม 3 กิจกรรมคือ ตกลงเรื่องแนวการท�าวิจัย
ร่วมกัน เช่น เลือกเนื้อหา วิชาและคัดเลือกหน่วยที่
จะน�ามาท�าวิจัยในชั้นเรียน
 3) ขั้นที่ 3 วางแผนการสอนกระบวน 
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การคิดเชิงระบบและการท�าวิจัยในชั้นเรียนโดย
การศึกษาแผนการวิจัย พัฒนาแผนการเรียนรู้ และ 
ขอค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
 4) ขั้นที่ 4 สอนและสังเกตการณ์สอน
ร่วมกัน มีทั้งสิ้น 6 ขั้นย่อยที่ส�าคัญคือ
  4.1) ขั้นที่ 1 กระตุ้นให้เกิดปัญหา/
ให้สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา
  4.2) ขั้นที่ 2 ท�าความเข้าใจกับ
ปัญหาและแสวงหาข้อมูล
  4.3) ขั้นที่ 3 พัฒนาความคิด
    4.3.1) ก า ร ร ะบุ ตั ว แปรที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา
    4.3.2) เขียนแผนภูมิแสดง
พฤติกรรมใต้ช่วงเวลา
    4.3.3) สร้างแผนภาพวงจร
สาเหตุ
  4.4) ขั้นท่ี 4 สื่อสารและปรับปรุง
การคิด
  4.5) ขั้นที่ 5 น�าเสนอผลการคิด
  4.6) ขัน้ท่ี 6 ประเมินกระบวนการคิด
 5) ขั้นท่ี 5 อภิปรายและวิเคราะห์ผล
การสอนและผลจาการท�าวิจัยในชั้นเรียน
 6) ขั้นท่ี 6 สะท้อนผลและวางแผนใน
เนื้อหาต่อไป
สรุปรูปแบบ (Syntax) การสังเคราะห์
รูปแบบการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) วิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ดังภาพที่ 1
ภำพที่ 1 แสดงรูปแบบการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงรปูแบบการศกึษาชัน้เรยีน (Lesson Study) วชิาคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 2. ผลการใชรู้ปแบบการศกึษาชัน้เรยีนวชิาคณิตศาสตรก์บันักเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีส่งัเคราะหข์ึน้
พบว่า  
   2.1 คะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาคณิตศาสตรเ์พิม่เตมิของนักเรยีนในแต่โรงเรยีนพบว่า 
นักเรยีนไดค้ะแนนเฉลีย่ต ่าสุดคดิเป็นรอ้ยละ 69.21, 69.31 และ 78.21 ไดค้ะแนนเฉลีย่สงูสุด คดิเป็นรอ้ยละ 89.05, 86.63 
และ 82.59 โดยนกัเรยีนทุกคนสามารถผ่านเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้
กระตุ้นให้เกิดปัญหา/ให้
สถานการณ์ 
(ขดัแยง้ทางปญัญา) 
ท าความเข้าใจปัญหา 
และแสวงหาข้อมูล 
(แสวงหาขอ้มลู) 
พฒันาความคิด 
(เพิม่พนูวงจร) 
 ส่ือสาร ปรบัปรงุ 
ความคิด 
(สญัจรความคดิ) 
ร่วมคิด ร่วมวางแผนส่ือสาร
ความคิดของกลุ่ม 
(เสนอความคดิกลุ่มใหญ่) 
ประเมินกระบวนการคิดร่วมกนั
ระหว่างนักเรียนกบัคร ู(สะทอ้น
กลบักระบวนการ) 
สาระการเรยีนรูว้ชิา
คณติศาสตรใ์นหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
Step 1: 
ร่วมจดัตัง้กลุม่ครทูีส่อนวชิา
คณิตศาสตร ์
Step 2: 
ท าการศกึษาชัน้เรยีน 
Step 3: 
วางแผนการสอนกระบวนการ
คดิและท าวจิยัชัน้เรยีน 
Step 4: 
สอนและสงัเกตการสอน 
Step 5: 
อภปิรายและวเิคราะหผ์ลการ
สอนและผลการท าวจิยัชัน้เรยีน 
Step 6: 
สะทอ้นผลและวางแผน
ขัน้ตอนในเน้ือหาต่อไป 
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2. ผลการใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียน
วิชาคณิตศาสตร์กับนักเรียนในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่สังเคราะห์ขึ้นพบว่า 
 2.1 คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของนักเรียนใน
แต่โรงเรียนพบว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยต�่าสุด 
คิดเป็นร้อยละ 69.21, 69.31 และ 78.21 ได้คะแนน
เฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 89.05, 86.63 และ 82.59 
โดยนักเรียนทุกคนสามารถผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้
 2.2 ก า รป ร ะ เ มิ นคว ามแตกต ่ า ง
ระหว ่างคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะในการเรียน
และหลังการเรียนรู ้โดยใช้รูปแบบการศึกษาชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้น
ฐานด้วยสถิติทดสอบที (Paired Samples) พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะในการจัดการเรียนรู้ที่ส่ง
เสริมกระบวนการคิดเชิงระบบหลังเรียนในแต่ละ
โรงเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการสังเคราะห์รูปแบบการศึกษา
ชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้น�าเสนอมาแล้วนั้นมีข้อค้น
พบที่น่าสนใจและสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1.1 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการศึกษา
ชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสรุปพบว่า มี 6 ขั้นตอน 
ที่ส�าคัญดังกล่าวในผลการวิจัย ซึ่งบทบาทของครู
ผู ้สอนในการท�าหน้าที่ครูผู ้สอนที่ดีตามรูปแบบ
การศึกษาช้ันเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีลักษณะดังนี้
 1) บทบาทการเป็นผูอ้�านวยความสะดวก 
(Facilitation of Individual Development) ครูผู้สอน
จะช่วยให้นักเรียนสามารถฝึกกระบวนการคิดด้วย
ตนเองตามระดับของความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในช่วงแรก ส่วนในช่วงหลังจะช่วยอ�านวยความ
สะดวกในการเรียนรู ้ร ่วมกันของนักเรียนภายใน
กลุ ่มย่อย ช่วยจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
ทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อม
ทางสังคมและสภาพแวดล้อมทางจิตพิสัยให้มีความ
สะดวก สบายเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้
  2 )  บ ท บ า ท เ ป ็ น ผู ้ จั ด ก า ร 
(Manager of the Learning Environment) 
ครูผู้สอนจะจัดบรรยากาศการน�าเสนอสถานการณ์
ปัญหาให้นักเรียนได้รับรู้ข้อมูลอย่างชัดเจน อาจน�า
เสนอด้วยสื่อชนิดต่างๆ ตามความเหมาะสม
  3) บทบาทการเป็นผู้ประสานการ
เรียน (Mediator of Human Relation) ครูผู้สอน
จะพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู ้
สอนกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับ
กลุ่มนักเรียน สร้างการยอมรับและคุณค่าของผล
งานการคิดของนักเรียนแต่ละคน สร้างความมั่นใจ 
มีความอบอุ่นใจและกล้าท่ีจะแสดงผลงานการคิด
อย่างมั่นใจ
 ซึ่งในขั้นท่ี 4 การสอนและสังเกตการ
สอนร่วมกันของครูผู้สอนตามรูปแบบการศึกษาชั้น
เรียน (Lesson Study) ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด
เชิงระบบมีทั้งสิ้น 6 ขั้นย่อยดังกล่าวนี้เป็นการสอน
ตามแนวทางนี้มีจุดเน้นเกี่ยวกับกระบวนการทาง
สมองที่น�ามาใช้ในการคิดโดยเฉพาะเป็นการปลูก
ฝังทักษะการคิดโดยตรง ลักษณะของงานท่ีน�ามา
ใช้สอนจะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการที่เรียนใน
โรงเรียน แนวทางในการสอนแตกต่างกันออกไป
ตามทฤษฏีและความเช่ือพื้นฐานของแต่ละคนท่ี
น�ามาพัฒนาเป็นโปรแกรมการสอน เช่น ใช้ทฤษฎี 
เกี่ยวกับองค์ประกอบของการคิด หรือทฤษฎีเกี่ยว
กับการประมวลผลข้อความจริง ดังนั้นแนวทางการ
สอนเกี่ยวกับการคิด (Teaching About Thinking) 
การสอนคิดตามแนวทางนี้จะเน้นไปที่การใช้การ
คิดเป็นเนื้อหาสาระของการสอน โดยการช่วย
เหลือให้นักเรียนได้รู ้ และเข้าใจในกระบวนการ
คิดของตนเอง เพื่ อ ให ้ เกิดการคิด ท่ี เรียกว ่ า 
Meta Cognition คอืรูว่้าตนเองรู้อะไร ต้องการรู้อะไร 
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และยังไม่รู้อะไร ตลอดจนสามารถควบคุมและตรวจ
สอบการคิดของตนเองได้ ทั้งนี้เนื่องจากสอนการ
คิดที่ผ่านมายังไม่สามารถพัฒนาการสอนที่ส่งเสริม
กระบวนการการคิดเชิงระบบของนักเรียนให้ถึงขีด
ความสามารถสูงสุดมากนักเพราะเรามุ่งไปที่การ 
สอนเพื่อให ้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพียง 
อย่างเดยีว ดงันัน้นกัเรยีนจงึยงัไม่สามารถพฒันาจนถงึ 
จุดที่เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นเป้าหมาย จุดเด่นหรือจุดด้อย
ของการคิดของตนเอง ซึ่งจะท�าให้นักเรียนสามารถ
สร้างรูปแบบที่ค้นพบได้ด้วยตัวเองและน�าเสนอสื่อ
ที่เป็นตัวแทนความคิด จากนั้นการสอนโดยตรง
จะถูกน�ามาใช้ต่อ เพื่อช่วยให้ข้อมูลข่าวสารและ
แนะแนวทางการฝึกฝน ช่วยเหลือนักเรียนในการ
แก้ปัญหาได้ต่อไป
1.2 ผลการใช้รูปแบบการศึกษาชั้นเรียน
วิชาคณิตศาสตร์กับนักเรียนในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่สังเคราะห์ขึ้นพบว่า 
 1.2.1 ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของ
นักเรียนในแต่โรงเรียนพบว่า นักเรียนทุกคน
สามารถผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการ
วิจัยในครั้งนี้ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์ระบบการเรียนรู ้
อย่างเป็นระบบเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
ที่จะช่วยในการสอนวิชาคณิตศาสตร์แก่นักเรียน
รวมท้ังต้องการที่จะยกระดับการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการคิดของนักเรียนที่น�ากระบวนการ
เชิ งระบบมาใช ้ ในระบบการสอนคือ  ป ั จจัย 
ป้อนเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลติ 
(Outputs) เพ่ือให้ได้รูปแบบที่ออกแบบตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของวิธีการพลวัตของระบบ โดยใช้เทคนิค
การวิจัยการคิดเชิงระบบและการควบคุมแบบอ่อน
ตัวซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของ 
Eftekhar [7] ที่ได้ท�าการวิจัยเรื่องรูปแบบพลวัต 
ของระบบการเรียนรู ้เพื่อช่วยการปรับรื้อระบบ 
(รปูแบบการเรยีน) ผลการวจิยัพบว่า ทศิทางทัง้หลาย 
ที่พลวัต มีความเกี่ยวข ้องสัมพันธ ์กับทิศทาง
ของระบบการ เรี ยนรู ้  ซึ่ งทิ ศทางที่ พบ เป ็น 
ความคิดรวบยอดใหม่ ที่สัมพันธ์กับกระบวนการคิด
ที่เป็นส่วนส�าคัญในเทคนิคการเรียนรู้
 1.2.2 การประเมินความแตกต่าง
ระหว ่างคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะในการเรียน
และหลังการเรียนรู ้โดยใช้รูปแบบการศึกษาชั้น
เรียนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบวิชา
คณิตศาสตร์พบว่า คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะในการ
จัดการเรียนรู ้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ
หลังเรียนในแต่ละโรงเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ 
ในคร้ังนี้ ใช ้ รูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบเป็น 
องค์รวมนัน้ไม่ควรแยกกนั เรือ่งทีส่อนต้องเป็นเรือ่งที ่
สัมพันธ์กัน ได้แก่ การสอนให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดและทักษะที่ก�าหนดความรู้ไว้ไปด้วยกันโดย
มีการจัดวางแผนการประเมินอย่างสอดคล้องกับ
เป้าหมายของการเรียนรู้ [8] โดยการพัฒนาการ
คิดของครูผู ้สอนแต่ละคนได้ส่งเสริมให้นักเรียน
มีความพยายาม อดทน มีทัศนคติที่ดีต่อการคิด
สนับสนุนให้นักเรียนฝึกฝนทักษะย่อยๆของการ
คิด เพื่อให้คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [9] 
โดยการพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบเป็นการ
เรียนการคิดและเนื้อหาพร้อมกัน ซึ่งนักเรียนได้มี
โอกาสคิดโดยปราศจากการชี้น�าจากครูผู้สอนหรือ
บุคคลอื่น เพื่อท�าให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาและ
จัดระเบียบความคิดของตนเองและรู ้จักควบคุม
รับผิดชอบในกิจกรรมการคิด ซึ่งหากแต่ละบุคคล
ได้รับการพัฒนาจากตั้งแต่การคิดในสิ่งท่ีง่ายไม่
ซับซ้อนไป สู ่การคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ทั้งนี้ 
จะอาศัยกระบวนการเปลี่ยนรูป (Transform) 
และการประยุกต ์  (Appl icat ion) นอกจากนี้ 
ยังเป ็นเพราะว ่าใช ้รูปแบบการพัฒนาการคิด 
ตามทัศนะของ P iage t  เป ็นแนวทางโดยมี 
ความเชื่อว ่านักเรียนจะสามารถพัฒนาการคิด 
ของตนเอง จากการคิดเฉพาะด้านและจากสิ่งท่ีเป็น
รูปธรรมไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรม [10]
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1.3 ข้อเสนอแนะในการน�าหลักสูตรไปใช้
พบว่า จากผลการสังเคราะห์โมเดลการจัดการเรียน
รู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของผู้เรียนใน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มี 6 ขั้นตอน 
ซึ่งในเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ต้องการให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองไปสู่กระบวนการคิด
ขั้นสูงต่อไป โดยลักษณะการคิดระดับสูงเป็นการคิด
ที่ต้องมีกระบวนการ/ขั้นตอนที่มากและซับซ้อนขึ้น 
ทั้งนี้เพราะว่ากระบวนการคิดที่มีความส�าคัญและ
จ�าเป็นมาก ซึ่งหากบุคคลสามารถมีกระบวนการคิด
ที่ดีและที่ผ่านการกลั่นกรองมาดีแล้วจะสามารถน�า
ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น น�าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา การตัดสินใจที่จะท�า/ไม่ท�าอะไร การริเริ่ม 
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือการปฏิบัติและการ
ผลิตสิ่งต่างๆ ดังนั้นการสอนของครูผู้สอนในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้นอกจากจะให้นักเรียนเข้าใจ
สาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชาแล้วยังต้องเน้นให้เกิด
กระบวนการคิดควบคู่ไปกับการสอนด้วย
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณกองส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้สนับสนุน
งบประมาณการวิจัย ประจ�าปี 2553 ในครั้งนี้
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